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MoDALTTETT poREMe6a.le u poHe$RNJU DJEcE
STARE 11 GODINA U REIACIJI S NJIHOVIM
KOGNITIVNIM OSOBINAMA
so2erar
Na uzorku od 464 udenika petih razleda oba spola iz pet zagrebadkih osnovnih Skola sa podrudja Novog
Zagreba, Centra, te razmede novog i starog dijela grada ispitane su relacije kognitivnih eposobnosti i
modaliteta poremedaja u ponaSaniu evidcntiranih od slrane razrednih nastavnika i pedagoga 5kola.
Metodom kanonidke analize kovarijdncelzqliran je jedan par kvazikanonidkih faktora koji ukazuju na
osrednju povezanost generalnog kognitivnog laldora s domenom varijabli poremedaja u pona5anju.
Smjer relacija i struldura faktora pokazuju da je snileni nivo kognitivnih sposobnosti povezan





Hijerarhijski kiberneti6ki model Momirovi6a i
sur. (1973, 1978, 1982) pretpostavlja pos-
tojanje slijedeCih f unkcionalnih sistema:
- procesor za dekodiranje i slrukturiranje
informacija (u klasi6noj terminologiji - fak-
tor perceptivnog rezoniranja)
-paralelni procesor za simultano
procesiranje ve6eg broja informatickih
tokova i paralelno pretrazivanje kraf
kotrajne i dugotrajne memorije (u
klasidnoj terminologiji - faktor edukcije)
-serijalni procesor za sekvencijalne
procese, serijalno pretrazivanje
-kratkotrajne i dugotrajne memorije te
analizu informacija prezentiranih u obliku
Originalni znanstveni rad
UDK:376.58
simbola (u klasidnojlerminologiji - faktor
simbolidkog rezoniranja)
- jedinice kratkotrajne i dugotrajne
memorue.
Navedenim je procesorima nadreden
centralni prbcesor odgworan za regulaciju
i koilroliranje njihovog rada.
Ovajje model sukladan modelu Dasa, Kir-
bya iJarmana (1975) izvedenom iz Lurijinih
(1 976) postavki o funkcionalnim jedinicama
CNS-a prema kojima postojs tri osnovna
f unkcionalna bloka - blok reguliranja tonusa,
blok prijema, obrade i duvanja informacija i
blok programiranja, reguliranja i kontrole
psihi6ke aktivnosti.
Snileni nivo kognitivnih sposobnosti danas
se viSe ne smatra bitnim faktoromzarczvoi
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oblika dru5tveno neprihvatljivog i/ili
delinkventnog ponasanja. lpak, rezultati se,
kao sto je to najdesce sludai u drustvenim
znanostima, nikako ne mogu smatrati jed-
noznadnima. Dok se, s jedne strane, uglav-
nom smatra da su razlike izmedu
delinkvenata i nedelinkvenata u pogledu
kognitivnih sposobnosti neznalne ili nikakve
(Jasovi6, 1978), Kovadevi6, Momirovi6 i
Singer ('1971) navode da se delinkventi od
nedelinkvenata razlikuju po disocijaciji
procesa simbolidkog rezoniranja - faktor
simbolidkog rezoniranja u delinkventnoj
populaciji disocira se na faktor operiranja
simbolima i faktor rezoniranja.
Kovadevi6 (1978) izvje5tava o sniZenom in-
telektualnom nivou osoba osudenih zbog
nasilja. Takoder, prema Kovadevi6u (1981),
inteligenciia moze imati odredeno etiolo5ko
znadenje jedino u sklopu sa ostalim
sociolo5kim i konativnim dimenzijama.
Jasovi6 (1978) smatra da su i nivo kognitiv-
nih sposobnosti i delinkvencija deter-
minirani drugim faktorima (socijalnim i
drugim nepovoljnim uvjetima razvoja).
Takoder, on tvrdi da nedovoljna
obrazovanost i inteligencija mogu uvjetovati
neadekvalno procjenjivanje raznih zivolnih
situacija i rizika koji nosi izvr5enje krividnih
djela i drugih prijestupnidkih dinova.
Rezultati Momirovi6a, Viski6-Stalec i
Mejovseka (1974) ukazuju na to da kog-
nitivne funkcije nisu primarno znadajne u
procesu resocijalizacije maloljetnih
delinkvenata te da konativne dimenzije
imaju mnogo ve6e znadenje.
Singer i Mik$aj (1989) pretpostavljaju da je
delinkventima zbog mnogih nepovoljnih ut-
jecaja (socioekeonomskih itd.) mo2da
potrebno vi5e vremena za kognitivni razvoj.
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Kao Sto je vidljivo iz ovog kratkog pregleda
nekih rezultata sa ovog podrudja, problem
relacije kognitivnih sposobnosti i druStveno
neprihvatljivog odnosno delinkventnog
pona5anja joS uvijek nije sasvim iscrpljen.
Stoga je cilj ovog rada da jo5 jednom ispita
prirodu ove relacije. Za 'azliku od vedine
drugih ispitivania, pokusali smo utvrditi
karakteristike relacije kognitivnih sposob-
nosti i drustveno neprihvatljivog ponasanja




lspitivanje je provedeno na uzorku od 464
udenika oba spola koji su tokom Skolske
godine 1988/89 polazili peti razred. Uzorak
ispitanika prikupljen je kao dvoetapni grupni
uzorak u pet zagrebadkih osnovnih Skola sa
podrudja Novog Zagreba, Centra, te
razmede novog i starog dijela grada.
Varllable
Modaliteti pona5anja udenika ispitani su na
54 varijable od kojih se prve tri odnose na
uspjeh u Skoli, a ostale na evidentirana
dru5tveno nepoleljna ponaSanja. Upitnik je
konstruiran po Likertovom principu tako da
vi5i rezultat znadi odsustvo pona5anja na
koje se varijable odnosi, odnosno bolji
uspjeh u udenju. Informacije o modalitetima
ponasanja udenika koji su evidentirani u raz-
doblju od prvog do detvrtog razreda pruZili
su razredni nastavnici i pedagozi Skola.
Varijable su slijede6e:
1. Op6i uspjeh u udenju (OPUSPP)
2. Sxotst<a disciplina (SKODIP)
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3. Redovitost u izradidomacih zadataka
(DOMZAP)
4. Neopravdani izostancis pojedinih sati
nastave (NEOPRP)
5. Svojevoljno napu5tanje nastave (NAP-
NAP)
6. Neopravdani cjelodnevni izostanci s
nastave (IZONAP)
7. Rastresenost (RASTRP)
8. Grickanje noktiju (GRICKP)
9. Tikovi OIKOVP)
10. Neregulirano no6no ili dnevno mok-
renje (MOKREP)
11. Sisanje palca (SISANP)
12. Brzopletost u govoru (BRZOPP)




16. Verbalna agresija (psovke) (VER-
BAP)





21. Konzumiranje alkoholnih pi6a
(ALKOHP)
22. Napu5tanje kruga porodice (bjeZanje
od ku6e) (BJEZKP)
dS. eroAaiaili poklanjanje vlastite (lidne)
imovine (VLAIMP)
24. Prodaja ili poklanjanje porodidne im-
ovine (PORIMP)
25. Krada (KRADJP)
26. DruZenje s osobama asocijalnog
pona5anja (ASOCOP)
27 . "T apkarcnie" OAPKAP)
28. Skitnja (SKITUP)
29. "Cinkarenje" (tuZakanje) (CINKAP)
30. Ulizivanje nastavniku (ULlZlP)
31. Oponiranje kolektivnim akcijama
(oPoNrP))
32. Varanje u Skolskim ispitnim
situacijama (VARASP)
33. Zlonamjerno varanje (ZLOVAP)
34. Neurednosr rijela i odjece (NEUTIP)















46. Ukljuden u vannastavne aktivnosti u
Skoli(VANNSP)
47. Ukljuden u vannastavne aktivnosti i
izvan Skole (VANNIP)
48. Ponavljanje razreda (PONRAP)
49. Prekidi u Skolovanju (PREKIP)
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50. Emocionalna hladno6a (EMOHLP)
51. Interes za suprotni spol (SUPSPP)
52. Ekscesna pona5anja na stadionima
(EKSCEP)
53. Sankcija od strane suca za maloljet-
nike (SANKCP)
54. Krividna prijava za druga krividna
djela (neimovinska) (DRUGKP)
Kognitivne sposobnosti ispitane su na tri
mjerna instrumenta Momirovi6a i suradnika
(1sso).
Test lP (lnput Processo| -test perceptivnog
procesiranja koji se sastoji od tri subtesta:
lPl - za procjenu perceptivne identifikacije.
lspitanik treba u nizu objekata prepoznati
zadani objekt.
IPA - za procjenu perceptivne analize.
Zadalak ispitanika je da utvrdi u kojoj se od
zadanih slika nalazi tra2eni objekt.
IPC - za procjenu perceptivnog strukturiran-
ja. Zadatak je ispitanika da utvrdii od kojih se
komponenata moZe sastaviti zadani oblik.
Efektivno vrijeme radaza test lPl iznosilo je
2 minute, za test IPA 3, a zalPC 4 minute.
Test SP - serijalni procesor, Zadatak je
ispitanika da u nizu rijedi pronade sinonim
zadanojrijedi.
Test PP - paralelni procesor. Zadatak je
ispitanika da utvrde pravilo prema kojem je
poredana grupa likova i odaberu jedan od
predloZenih likova kojise uklapa u grupu.
lspitivanje je provedeno u grupama od oko
30 ispitanika, pod standardiziranim uv-
jetima.
Relacije modaliteta ponaSanja i kognitivnih
sposobnosti utvrdene su kvazikanonidkom
korelacijskom analizom (Momirovi6, Dobrid
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i Karaman, 1983) sadr2anom u programu
QCCR.
TABLICA 1.





Struktura (S) i krosstruktura (O)
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izoliran je jedan znadajan Par
kvazikanoni6kih f aktora osrednje
povezanosti (tablica 1.). Relacija izmedu
dva uzorka varijabli definirana je na sl'tjede6i
nadin:
Kvazikanoni6ki faktor u domeni varijabli
modaliteta ponasanja definiran je pretezno
redovito56u u izvr5enju doma6ih zadataka
(DOMZAP), boljim op6im uspjehom
(OPUSPP) i disciplinom (SKODIP),
zainteresiranos6u (NEZAIP) i marljivo56u
udenika (NEMARP), uredno56u Skolskog
pribora (NEUPRP), ne izostajanjem s nas-
tave (NAPNAP) i pojedinih sati (NEOPRP),
manje izraZenom verbalnom agresijom
(VERBAP), ukljudeno56u u vannastavne
Skolske (VANNSP) i van5kolske aktivnosti
(VANNIP). Oblici druStveno neprihvatljivog
pona5anja znatno manje sudjeluju u
definiranju ovog faktora. (tablica 2.)
Faktor u domeni kognitivnih sposobnosti
opisuju visoke korelacije sa sva tri testa,
dakle, radise o generalnom faktoru kognitiv-
nih sposobnosti. (tablica 3.).
Drugim rijedima, sniZeni nivo kognitivnih
sposobnosti vezan je preteZno uz neuspjeh
u Skoli, nedisciplinu i nezainteresiranost.
Veze sa ostalim oblicima nepoleljnih
pona5anja su, iako zna6ajne, znatno ni2e.
Djeca nileg kognitivnog nivoa de56e
napustaju nastavu, rastresenija su i
brzopletija, nemarnija i neurednija. Relacije
teiih oblika poreme6aja u ponasanju s kog-
nitivnim sposobnostima u naSem uzorku su
veoma niske.
lspitivanje Mejov5eka (1987) dalo je slidne
rezultate. On je, ispituju6i relacije kognitivnih
sposobnosti i devijantnog pona5anja malol-
jetnika u tri dobna uzrasta (do 14, 14-18, i
preko 18 god.) takoder dobio statislidki
znadajne, ali vrlo niske veze.
Dobiveni rezultat mogao bi, dakle, podrzati
hipotezu o niskoj vezi kognitivnih sposob-
nosti s devuantnim i delinkventnim ponasan-
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zaboraviti da se radi o djedjoj dobi, kod koje
je ve6ina modaliteta drustveno nepozeljnih
ponasanja vrlo rijetka, (a sasvim je sigurno
da ne postoje delikti koji zahtijevaju
natprosjeeno razvijene spsosobnosti i
specijalnu edukaciju), te je to jedan od
mogu6ih razloga niskim korelacijama sa
kognitivnim sposobnostima.
Na kraju, valj istacijos jedan problem vezan
uz naSe rezultate. Naime, iako je jasno da
djeca ispodprosjedne inteligencije teze
svladavaju Skolski program, nemogude je
re6i u kojoj su mjeri i sniZene kognitivne
sposobnosti i neuspjeh u Skoli posljedica
nekih drugih faktora vezanih uz obiteljske
prilike i socio- ekonomski status.
Nepovoljna Zivotna sredina, drugim
rijedima, moZe biti odgovorna za
neostvarivanje djetetovih kognitivnih poten-
cijala, Sto u tom sludaju dovodi do stvaranja
pogreSne slike o relaciji samih kognitivnih
sposobnosti i dru5tveno nepoZeljnih oblika
ponaSanja.
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MODALITIES IN BEHAVIORAL DISTURBANCES IN ELEVEN YEARS OLD CHILDREN
RELATED TO THEIR COGNITIVE CHARACTERISTICS
Summary
Relations between cognitive abilitios and modalities disturbed behavior were tested on the sample of
464 five grade pupils atttending primary schools in the area of New Zagreb, the Centra of the town, and
the area between the old and new part ol town. These disturbed behaviors were evidented by class
teachers and pedagogosts in schools. One pair ol quasicanonic factors was extracted through the
method of canonical analysis of covariance. This pair showes an averadge connection between general
cognitive factor and behavioral disturbance variables. The dirrection ol relations and structure of factors
showes that the decline in the oognitive ability level is connected primarily with the lack in school
success and much lower with other ways ol disturbed behavior.
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